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ABSTRAK 
Kajian ini adalah berkenaan Penghasilan Web CD Prosedur Keija Luar Ukur 
Teodolit Makmal Teknologi Ukur Pembinaan untuk pelajar Ijazah Saijana Muda 
Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
yang dihasilkan menggunakan perisian Macromedia Dreamweaver. Objektif kajian 
ini adalah untuk mengetahui sama ada dengan pembangunan Web CD ini mampu 
memberi kefahaman kepada pelajar serta kesesuaian penggunaan Web CD ini dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Responden kajian ini terdiri daripada 30 orang 
pelajar Ijazah Saijana Muda Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn dalam semester II sesi 2003/2004. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan soal selidik dan dianalisis dengan menggunakan perisian 
Statistic For The Social Science (SPSS) Version 11.0 untuk mendapatkan peratusan 
dan skor min. Dapatan kajian menunjukkan penghasilan Web CD ini dapat 
membantu memudahkan proses pembelajaran terutamanya dari aspek peningkatan 
kefahaman dan motivasi. Selain daripada itu, penggunaan Web CD ini sesuai 
diaplikasikan dalam pembelajaran. 
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ABSTRACT 
This study is on the producing of Web CD Theodolite Survey procedure for the 
degree student of Vocational and Technical Education in Kolej Universiti Teknologi 
Tun Hussein Onn by using the Macromedia Dreamweaver application. The 
objective of this study is to find out whether the development of Web CD will 
increase the student ability to understand and motivation towards their learning 
process. Besides that, this study is also to find out whether the development of Web 
CD is suitable for learning process or not. 30 students in Vocational and Technical 
Education, semester II, sesi 2003/2004 were chosen as a respondent. All data were 
gathered and analyzed using the SPSS Packages Version 11.0 in order to obtain the 
percentages and min score. The results of this study showed that the contents of Web 
CD facilitate the students learning process and also showed that the Web CD 
increases the student's motivation towards their learning process. In this findings, it 
was suggested that the application of Web CD can be applied effectively and 
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'Pendidikan bertaraf dunia' sebagai wancana dalam dasar pendidikan negara 
yang meletakkan proses pendidikan sebagai satu proses yang penting dalam kehidupan 
seharian khususnya di institusi-institusi pendidikan yang berfungsi sebagai institusi 
perkembangan ilmu. Pengiktirafan yang diberikan terhadap bidang pendidikan 
membawa satu implikasi dan impak yang serius dalam proses pembelajaran dan 
pengajaran. Pendidikan bertaraf dunia mempunyai wawasan ke arah melahirkan 
generasi yang mengamalkan budaya fikir, kritis, kreatif dan inovasi. Ini kerana, dengan 
budaya berfikir hanya dapat bersaing di medan antarabangsa serta menjana idea ke arah 
pembangunan tamadun ilmu, masyarakat, budaya, bangsa dan negara. 
Peralihan zaman dalam era teknologi maklumat melibatkan anjakan paradigma 
yang ketara dalam sistem pendidikan. Perkembangan teknologi ini telah memberi 
peluang kepada manusia meneroka potensi yang ada pada teknologi untuk 
menghasilkan pelbagai perkakasan dan perisian dalam pelbagai bidang termasuk dalam 
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bidang pendidikan. Perkembangan tersebut telah menjadikan ilmu lebih mudah diakses, 
disebar dan disimpan. Manakala kecanggihan serta kemampuannya menyampaikan 
sesuatu maklumat secara cepat, tepat dan menarik dalam bentuk multimedia 
menjadikannya sebagai daya tarikan ke arah mewujudkan satu senario belajar yang 
lebih menyeronokkan. Begitu juga dengan proses pembelajaran dan pengajaran masa 
kini yang telah mengalami perubahan yang pesat. Proses pengajaran tidak lagi berlaku 
secara fizikal sahaja iaitu dalam bilik daijah malah telah bertukar kepada pengajaran 
secara dalam talian atau secara maya. Segala sumber pengajaran dan pembelajaran telah 
mula digunakan menerusi talian berasaskan Web dan internet yang dikenali sebagai 
pembelajaran secara elektronik atau 'e-learning'. 
Di dalam kelas secara 'tradisional', guru akan dianggap sebagai orang yang 
serba tahu dan ditugaskan untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya 
dimana, segala perancangan pada kebiasaannya berpusatkan kepada guru. Manakala 
pembelajaran secara 'e-learning' akan difokuskan kepada pelajar. Suasana 
pembelajaran 'e-learning' akan memaksa pelajar memainkan peranan yang lebih aktif 
dalam pembelajarannya. Pelajar membuat perancangan dan mencari bahan atau 
maklumat dengan daya usaha dan inisiatif sendiri. 
Proses pengajaran dan pembelajaran kini telah dipengaruhi oleh e-pembelajaran 
(e-learning) dan instruksi secara maya {virtual instruction) (Siti Salamah, 2002). 
Namum ianya disesuaikan dengan situasi dan kepentingan pelajar di mana e-
pembelajaran telah dilaksanakan melalui Sekolah Bestari dan instruksi maya 
dilaksanakan untuk Universiti Terbuka. E-pembelajaran dan instruksi maya 
mengamalkan kriteria yang canggih dalam kombinasi sistem multimedia dan laman 
web. Internet menjadi sumber utama informasi sebagaimana yang disarankan oleh 
Crossman, (1997); dalam Siti Salamah (2002), berpendapat bahawa internet mempunyai 
ciri yang pelbagai dan unit di mana sumber maklumat dalam internet mempunyai 
kapasiti yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebuah perpustakaan yang besar. 
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Dalam merealisasikan proses pembelajaran e-pembelajaran salah satu faktor 
yang penting adalah bahan pengajaran dan pembelajaran. Jaya Kumar, C.K. (2001), 
telah menyarankan bahawa bahan pengajaran dan pembelajaran 'e-learning' yang 
dirancang dan disediakan secara professional dan baik perlu menggunakan ciri-ciri 
multimedia untuk menyampaikan isi pelajaran dengan berkesan dan menarik. Antara 
bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan ialah penggunaan 'e-modul', CD-
ROM Interaktif, Web CD, telesidang video, serta multimedia interaktif dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Kecanggihan teknologi ini bertujuan untuk 
memperkayakan pendekatan berteknologi dalam sistem pendidikan demi menyokong 
pendidikan kaedah tradisional yang sedia ada. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia mempunyai peranan untuk 
memperkenalkan konsep dunia pekeijaan kepada pelajar-pelajamya seperti yang 
dimaktubkan dalam Laporan Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1988) 
yang menyatakan bahawa objektif utama Pendidikan Teknik dan Vokasional adalah 
untuk melengkapkan pelajar dengan asas kemahiran amali dengan tujuan menyediakan 
mereka mendapatkan pekeijaan. Dalam merealisasikan matlamat ini, peranan makmal 
penting dalam membantu mata pelajaran kejuruteraan yang mana perlaksanaan 
eksperimen dengan langkah yang betul dapat meninggalkan pengalaman yang berkesan 
terhadap pelajar. 
Bagaimanapun, proses amali dalam makmal masih berlaku secara tradisional di 
mana proses pembelajarannya agak lambat dan kurang memberi peningkatan kendiri 
pada pelajar. Oleh itu, sejajar dengan era teknolgi maklumat, teknologi pembelajaran 
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dalam makmal perlu diperbaiki supaya berlaku kesinambungan di antara pembelajaran 
teori dengan latihan amali dimakmal. 
Peninjauan dalam menentukan permasalahan di makmal telah dilakukan dengan 
membuat satu kajian awalan yang mana borang soal selidik telah dikemukakan terhadap 
21 orang responden. Responden terdiri daripada pelajar Ijazah Sarjana Muda 
Pendidikan Teknik Dan Vokasional yang telah mengambil matapelajaran ilmu ukur. 
Hasil daripada kajian awalan tersebut di dapati kurang timbulnya permasalahan 
pembelajaran di makmal. Namun untuk mempertingkatkan lagi kefahaman pelajar 
dalam subjek tersebut telah di sarankan untuk membangunkan Web CD sebagai salah 
satu bahan mekanisma tambahan dalam pembelajaran tersebut. 
Permasalahan di makmal dalam kajian awalan merangkumi 6 aspek iaitu 
permasalahan dengan 'labsheef sedia ada, prosedur keija amali, pembentukkan 
kumpulan, kekurangan tenaga pengajar, peralatan dan masa amali yang tidak 
mencukupi. Ringkasan hasil tersebut telah dinyatakan di dalam lampiran C.Berdasarkan 
daripada hasil tersebut (rujuk lampiran C), walaupun terdapat kurangnya permasalahan 
dalam 'labsheef yang sedia ada namun, terdapat responden yang masih kurang 
memahami prosedur keija luar ukur yang terkandung dalam manual tersebut. Ini 
dibuktikan dengan kenyataan responden sebanyak 28% setuju menyatakan bahawa 
kurang memahami prosedur keija luar ukur yang terdapat di dalam 'labsheet' sedia ada. 
Selain itu, pembentukkan ahli kumpulan yang terlalu ramai semasa melakukan keija 
amali akan menyebabkan setiap ahli dalam kumpulan tersebut akan kurang diberi 
peluang untuk mencuba dan mengendalikan peralatan ukur dengan betul dan cekap. 
Salah satu faktor teijadinya permasalahan ini adalah disebabkan oleh kekurangan 
peralatan ukur dan juga kekurangan tenaga pengajar untuk memantau segala keija amali 
yang dilakukan oleh pelajar. Kenyataan ini telah disokong oleh responden yang mana 
telah menyatakan sebanyak 30% setuju dan 15% sangat setuju. Pemantauan keija amali 
amatlah diperlukan kerana ianya dapat memastikan pelajar mengikut prosedur keija 
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dengan betul dan menggunakan peralatan dengan efektif. Dalam proses pemantauan 
juga, pelajar mempunyai tempat rujukan untuk bertanya apabila timbulnya persoalan 
yang kurang difahami oleh mereka. Namun dalam pembentukkan kumpulan ramai dan 
ahli yang sedikit akan menyukarkan tenaga pengajar untuk melakukan keija 
pemantauan. Apa yang pasti permasalahan kekurangan tenaga pengajar dapat di atasi 
dengan berbantukan Web CD sebagai salah satu alternatif dalam bahan pengajaran dan 
pembelajaran. Ini dibuktikan dengan mendapat sokongan sebanyak 48% setuju dan 19% 
sangat setuju daripada responden bagi item kekurangan tenaga pengajar dalam 
pemantauan semasa keija amali dilakukan. 
Permasalahan ini dapat diatasi dengan salah satu caranya dengan penggunaan 
Web CD sebagai bahan pembelajaran. Melalui Web CD ini, pelajar boleh belajar secara 
sendiri iaitu pembelajaran berpusatkan pelajar yang mana tanpa bantuan pensyarah. 
Pensyarah hanyalah sebagai pembimbing. Dengan cara tersebut dapat meningkatkan 
kefahaman dan pencapaian pelajar dalam pelajaran. Ini kerana dalam pemilihan Web 
CD sebagai bahan bantuan dalam pembelajaran amat memberangsangkan. Ini 
ditunjukkan daripada hasil kajian awalan yang dibuat seperti di lampirkan dalam 
lampiran C. 
Penggunaan Web CD dalam pembelajaran di makmal dapat membantu pelajar 
dalam proses pembelajaran. Web CD boleh dijadikan sebagai bahan rujukan tambahan 
kepada pelajar selain daripada bahan buku rujukan dan juga nota kuliah. Dengan adanya 
garfik, teks serta animasi yang diaplikasikan dalam Web CD dapat membantu 
meningkatkan motivasi diri pelajar untuk belajar dan dapat menarik minat pelajar 
tersebut. Selain itu, dengan penggunaan kaedah tersebut dapat meningkatkan 
kefahaman pelajar seperti mana ianya telah disokong oleh responden dengan 
menyatakan sebanyak 29 % sangat setuju dan 33% adalah setuju. Penggunaan Web CD 
juga amat mudah dan tanpa menggunakan talian internet untuk mengakses yang mana 
ianya boleh digunakan di mana-mana komputer peribadi pelajar. 
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Pengaplikasian WebCD ini pemah dilaksanakan di Amerika Syarikat melalui 
satu kajian kes oleh Kennedy Space Center sebagaimana yang dicatatkan oleh kajian 
kes Web CD dalam pembelajaran Elektronik, Siti Salamah (2002). Insitutusi pengajian 
lazimnya mempunyai masalah untuk menyediakan jumlah taliah internet serta komputer 
yang banyak bagi keperluan pelajar. Oleh itu, penggunaan Web CD ini sangat praktikal 
bagi mempercepatkan proses capaian maklumat dari WWW tanpa menggunakan 
sebarang talian internet. 
Atas kesedaran ini, telah menimbulkan minat pengkaji untuk membangunkan 
satu produk bahan pengajaran di makmal iaitu Web CD yang berasaskan kepada 
teknologi pendidikan secara maya dan 'e-learning' yang mana ianya mengaplikasikan 
sistem multimedia dalam laman web. Kecanggihan dalam media pengajaran ini mampu 
memperbaiki prestasi pencapaian pelajar dalam pelajaran terutamanya dalam 
pembelajaran di makmal yang memerlukan kefahaman dan pengetahuan yang jitu. 
Maka, penggunaan media pengajaran seperti ini adalah wajar diketengahkan 
diaplikasikan dalam institusi pendidikan. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Memandangkan dalam sistem pendidikan yang berasaskan Pendidikan Teknik 
dan Vokasional adalah berkonsepkan pengetahuan dan kemahiran maka, kualiti 
pendidikannya perlu dipertingkatkan. Selaras dengan peranan Pendidikan Teknik dan 
Vokasional yang menyediakan tenaga pekeija separuh mahir dan mahir, sistem 
pendidikan tersebut juga perlulah mengorak langkah mengalami perubahan setanding 
dengan permintaan dalam industri negara. Rancangan mewujudkan sekolah Bestari 
umpamanya menyebabkan penggunaan perisian dalam bidang pendidikan digunakan 
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secara meluas khususnya dalam mata pelajaran Matematik, Sains, Bahasa Malaysia dan 
Bahasa Inggeris. Oleh itu, pengkaji merasakan semua mata pelajaran boleh dibuat 
sedemikian sekurang-kurangnya ada alternatif lain yang boleh digunakan dalam proses 
pembelajaran dan pengajaran. 
Selain itu, dalam pembelajaran di makmal terdapat pelbagai masalah yang 
timbul. Melalui analisis keperluan kajian serta pengalaman pengkaji, permasalahan 
yang timbul adalah penggunaan media pengajaran dan pembelajaran yang kurang 
efektif. Ini secara tidak langsung telah memberi kesan terhadap tahap pencapaian 
pelajar. Oleh itu, pengkaji ingin mengenalpasti kepentingan serta kesesuaian Web CD 
sebagai salah satu mekanisma tambahan dalam teknologi media pengajaran dan 
pembelajaran di makmal. 
1.4 Objektif 
Objektif kajian ini dilaksanakan bagi memenuhi perkara-perkara yang 
disenaraikan seperti berikut: 
i) Untuk membangunkan produk Web CD sebagai satu mekanisma 
tambahan dalam proses pembelajaran di makmal. 
ii) Untuk mengenalpasti kepentingan kesesuaian penggunaan Web CD 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran di makmal. 
